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投稿原稿作成に際しての詳細は「千葉体育学研究投稿の手引き」 （第 1 7 号 5 6 ページ）を参照してください。
1. 本規定は千葉体育学研究編集委員会規定に基づくものとする。
2. 投稿の種類
本誌に記載される投稿原稿の内容は，総説・原著論文・研究資料とし，千葉体育学会で発表されたものの
審査順位を優先する。
3. 投稿資格
筆頭著者は千葉県体育学会員に限る。
4. 投稿料
投稿者は本学会口座（千菓県体育学会事務局 京葉銀行みどり台支店 普通口座 3650301) に 5000円を
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※料金は別に定める。
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